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Ringkasan 
Pada proses pengemasan roti  pada industri umumnya menggunakan 
proses manual dengan heater yang mengakibatkan kurang maksimalnya 
kualitas pengemasan dan di butuhkan waktu yang kurang efisien yang 
bergantung pada tenaga manusia yang cenderung semakin berkurang ketika 
semakin banyak tenaga yang dikeluarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
membuat mesin Automatic Line Plastic Packing Cake yang mampu 
mengemas roti secara automatic dengan kapasitas 1250 unit kemasan/jam. 
Teknologi automatic sangat dibutuhkan untuk perindustriankarena akan 
meningkatkan produksi, effisiensi, keefektifan,biaya dan mengurangi beban 
kerja karyawan.  
Metode dalam pembuatan mesin automatic line packing cake ini di 
awali dengan proses perencanaan, pembuatan dan pengujian penggunaan 
mesin. Tahap pembuatan mesin mencakup pekerjaan : Gambar kerja, 
pemotongan bahan sesuai gambar ,pembubutan , pengelasan, pengeboran, 
perakitan dan uji kerja mesin untuk mengetahui hasil pembuatan mesin.  
Hasil yang di capai adalah membuat mesin automatic line plastic 
packing cake dengan kapasitas 1250 unit kemasan/jam. Konstruksi mesin ini 
cukup sederhana terdiri dari belt konveyor , aktuator silinder pneumatik, press 
cetakan, control suhu dan tekanan serta murah dan mudah dalam 
pengoperasianya.  
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 In the process of baking bread in industry generally use manual process 
with heater which resulted less maximal of packing quality and needed less 
efficient time which depend on man power tends to decrease when more energy is 
expended. The purpose of this research is to make Automatic Line Plastic Packing 
Cake machine that is able to package the bread automatically with the capacity of 
1250 units packing / hour. Automatic technology is needed for the industry 
because it will increase production, efficiency, effectiveness, cost and reduce the 
workload of employees. 
 Methods in making automatic line packing cake machine is started with 
the process of planning, manufacturing and testing the use of machinery. The 
machine making stage includes the work: Work drawing, cutting of material 
according to drawing, lathe, welding, assembly and test for machine work to 
know the result of  machine making. 
 The result is to make automatic line machine plastic packing cake with 
capacity of 1250 units of packaging / hour. The construction of this machine is 
quite simple consisting of conveyor belt, pneumatic cylinder actuator, mold press, 
temperature and pressure control as well as cheap and easy in operation. 
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